



4. ?????????? ? ?????? ??? ??????? ????????????? ???. 
4.1. ?????? ??? ??????? ????????????? ??? ?????? ???????????? 
????????????? ?????????? ???????????. 
4.1.1. ??? ?????? ????????????? ??? ?? ??????????????? ? ???????????? 
?????? ? ???????? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ? ?????? 
?????????????? ?????????? ???????? ???????????. 
4.1.2. ??? ?????? ????????????? ?? ?????? ???????, ??????????? ???????????? 
?????? ?????????????? ?????, ??????????? ????????? ?? ???. 
5. ??????????? ?????????????? ??????. 
5.1. ? ???????? ??????? ? ?????? ????????????? ??? ?????? ??????????? 
??????? ????????? ???????? ?????, ??????? ??? ?? ???????, ??????? 
????????, ????????? ? ??????????????? ? ??????????? ??????? 
??????????????? ? ????? ????????? ????? ?????. 
5.1.1. ???? ????????? ?????? ??? ?? ??????? ?????????????? ????? 
??????????? ??????? ??? ?? ???????????? ??????. 
5.1.2. ??????? ???????? ??????????? ????? ?????????? ???????????? 
(??????) ????????. 
5.1.3. ??? ??????????? ???????????? ???????? ????????? ???????????? 
????????? ??????????????? ?? ????????????? ??????. 
?????? ????????? ?????? ???????????? ??????? 
???????? ??????? ?????????? 
???????? ??? 
? ??????????? ????????, ????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? 
???????, ???????????????? ?????? ????????? ??? ????? ??????? ?? ??????????? 
??????? ? ???????? ???????????? ?????????????? ?????????????? 
??????????. ????? ????, ?? ??????? ?????? ???????? ??????? 
????????????????????? ?????? ???????????. ???? ????? ?? ????????? 
??????????? ?????????????? ?????????? ????? ????? ????????? 
???????????? ???????? ? ????????????????? ? ??????????? ???? ??????? 
??????????. 
??????????? ?? ????????? ??????????? ?????????????-???????-
????????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ?????????????? ????????? ?? 
???????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??? ??????????, 
??? ? ????????????? ???????. ? ?????????, ? 2003 ???? ??????? ?????????????? 
????????? ??????????? ???????????????? ????????? ??????????? ? 
?????????? ??????? ???????????? ??????????? ? ??????????? ??????????? 
??????????? ? ??????.  
???? ???????? 145 ???????? (15 ???? ???????? ?????, 130 ?? 
????????), ????????? ??????? ?? ??????? ???????? ????????? ???????: ????? 
????????? (??????? ?????? ?????? 1 ??? ????.) – 80 ??., ????????? (1–10 ??? 
????.) – 54 ??., ??????? (10–100 ??? ????.) – 11 ??. ?? ?????? ???????????? 
????????????? ???????????? ???? ?????????: ????? ????????????? 
???????????? – 54 ????????, ???????? – 39, ????? ???????????? – 44, 




??????????? ???????????? ???????, ??? 80 % ???????? ????????? ? 
??????????? ?????????? ??????????? (???????????? ???????? – 55 %, 
?????? – 47 %, ?????????? ?????????????? ???????? – 32 %, ?????????? 
???????? – 14 %). 
??????????? ????????????, ?????????? ? ????????, ??????????? 
??????????? ? ????????????? ????????? ??????????? ?????????? 
????????????: 85 % ?????????? ???????? ??????????? ? ???, ??? 
????????????? ??????-????????? ????? ???????? ? ????????? 
???????????????? ? ????????????? ???????????, 79 % ?? ?????????? ??????? 
??????????? ????????????? ???????????? ?????? ??? ?????? ???????????? 
???????.  
?????? ? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ? ???????????????? ? ?????????????? ????? ??????????? 
??????????????? ? ??????????? ??????????? ???????? 
????????????????????? ?? ???? ????????? ????????: 
?? ?????????? ??????? ??????????????? ????????? ??????? (?? 
12 %); 
?? ?????? ???????? ???????????????? ? ?????????????? ?????? – ?? 
15 % ?? ???????? ???????; 
?? ?????????? ?????????????????? ????? (?? 15–25 %); 
?? ?????????? ?????? ?????????? ??????? (?? 20–50 %);  
?? ?????????? ????????? ??????? (?? 10 ?? 20 %). 
??? ?????????? ????? ?????????????? ?????????????, ??????? ????? 
??????? «??????????????? ?? ??????????», ??????????? ????????? Gartner 
Group (????????????? ?????????????? ?????????). ???? ????????, ??? 
???????????, ??????????? ???? ?????? ?? ????????? ?????????????? 
?????????? ?? ??????????? ????????, ???????? ??????? ?? 36 % ??????, ??? 
??????????, ??????????????? ????????????? ? ?????? ?????. ??????????, ?? 
?????? ?????? ???????????? ??????? ??? ????? ??????????? 
??????????????? ???????????????? ????????? (???), «????????, ??????? 
?????? ??????????? ? ??, ?????????? ????????????? ????????? 
????????????? ??????, ? ???? ?????? ?????????? ????? ? ???????? ???????». 
?????? ???? ???????? ??????????? ???????? ????????? ??????? 
?????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ?????????????, ?????? ? 
?????????. ?? ?????? ??????, ???????????? ? 2004 ???? ? ???????? 
??????????-?????????????? ????????? «?????????», ???? 4 % ?? ?????????? 
????????????? ??????????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????? 
??????????? ?????????????? ??????????. ?????? ????? ??????????? 
????????????? ????? ?????? ?????????????????? ? ????????????, ??????? ????? 
???????? ????????????? ??????????? ????????, ?? ??? ??????????? 
????????????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ??????? ????????. 
????????????? ????????????????? ?? ???????? ????????? ????????????? 
????????? ?? ??????? ????? ???? ? ???? ?????. ?????????? ????????? ?? ???, 
?????????? ?????? ????????????????? ???? ?? ?????????? ???????????? 




???????????? ? ????????? ?????????? ????????????? ?????????????-
???????????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ?????????????????, 
??????????? ? ??????? ??????? ?????????? ????????? (MRP, CLMRP, 
MRPII, ERP, ERPII) ????? ?????? ?????? ? ?????? ??????? ? ????????? 
???????. 
????? ?? ??????? ????????? ?????????????-???????????????? 
?????????? ? ???????????? ???????????? ??????????? (??) ???????? ??? 
?????????? «?????? ??????????» ??? ASP (Application Service Provider). ?? 
???? ??????????? ? ???, ??? ???????? ???????????? ?????????? ??? ????????? 
?? ?????? ????????????? ??????? ?? ??? ????, ????? ??????????????? 
????????????? ????????. ? ??????? ??????, ????????? ?????????? 
????????????? ????????????? ?????????? ??????. ??? ????????????? ? ? 
????????? ??????????????? ???????????? ??? ??? ??????. ??????? ???????, 
??????? ?????????? ???? ????????? ??????? ? ?????? ???????????? 
?????????? (??? ???????, ????? ????????) ? ???????????? ?????????? 
????????? ? ??? ???? ?????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? 
??????????.  
????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? 
????????????????? ? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ASP 
???????? ????????? ??????: 
1. ?????????? ??? ?????????? «???????????» ????????.  
?? ???????? ?? ???????? ?? ????????????, ??? ????????? ? ?????????. 
???????? ?? ???????? ?? ????????? ? ????????? ??. ????????????, ??? ????? 
??????? – ????????? ??????? ?? ???????????? ? ?????? ????????.  
?? ??? ????????????? ??????? ???????? ???????????????????????? 
?????????? ??? ???????????? ??????? ?????????????? ???????, 
????????????? ???????? 
?? ??? ??? ???????????? ???????????????? ?????? ? ???????? 
????????? ???????? ? ????????? ?????, ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? 
???????????? ? ??????? «???», ??? ? ???????? ????? ???????? ? 
??????????? ??????? ??? ?????????? ???????????. 
?? ? ?????? ????????? ? ?????? ???????, ??????-????????? ????? 
????? ?? ???? ????? ? ???????????? ?????? ???? ????????? (!) ? ???????? 
??????, ????? ?????? ??? ???????, ???????? ??????? ??? ???, ???????????? 
?????????? ? ?????????. ??? ???? ??? ??????-?????????? ??? ?? ???????? ? 
??????? ???????. 
2. ????? ?????, ? ???????? ?? ???????????? ?????? ?????????????: 
?? ??????????? ??????????????? ? ?????????????? ??????? ? ??????? 
?? ?????? ????? (? ?????? ???????? ????? ? ?????, ?? ????); 
?? ???????? ??????????? ? ??????????? ??????????; 
?? ???????? ????????????????? ???????: ??? ?????????? ???????? ?? 
??????????? ??????? ????????????? ??????????? ??????? ???????? ?????? 





??????, ?? ?????? ?????? ??? ????????????? ??, ??? ? ??????????? 
????? ???????????? ? ????????? ?????? ????????????? ?????? ASP ??? 
????????????? ?????? ???????????. ? ?????????, ????????????? ??????????? 
???????????. ???????? ? ???? ??????? ????? ??????????? ???????? Kyriba 
(www.kyriba.com). ???????? ??????????, ??????? ??????????? ?? 
????????????? ?????, ??????? ???????? ?? ??????????? ????????? ????????? 
80 % (?? 70 % ?? 90 % ??? ????????? ????????) ?? ????????? ? 
????????????? ????????. ?? ??????, ???????????, ?????? ?? ????????????? 
?????? ????????. ?? ??????? ??????? ? ?????? ASP ??? ? ??????, ??? 
?????????? ???????????? ?? ??????? ??????????, ?????????????? ????????? 
???? ?? ????? (???????? ????? ? ???????? ??????????? ????? ?????????? ? 
?????? ??????? ? ?? ?????? ???????????). ???????????, ??? ????????? 
????????? ??????? ?????????? ????????? ? ?? ????????? ? ??????????????? 
????????? ? ????????? ?????? ???????????? ????????. ???? ??????? ??? ??? 
????????????? ?????? ASP. 
??????? ????? ?????????? ????????? ?????? ASP ? ???? ? ??? ????? ? ?? 
??????? ? ????????? ????????????: 
?? ?????, ????????? ? ????????????? ?????????? (?????? 
??????????, ?????????????????? ??????????), ?. ?. ???????? ?????? 
??????? ????? ???????? ? ???? ?????????? ????????? ???????? ?? «?????» 
????????; 
?? ??????? ????????? ??????? ???????? ??????? ? ?????????? 
??????????????; 
?? ????????? ? ????????? ??????? ?? ?? (???????? ? ????????? 
????????); 
?? ???????? ????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????? 
?? (??????) ? ????????????? ?????? ???????; 
?? ?????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ASP ????? 
??????? ????????? ?? ??????? ????????????? ????????; 
?? ?????????? ? ???????? ?????? ????????? ???????? ?? ? ????????? 
? ??????????? ??? ?? ??????????? ASP ????????; 
?? ?????????? ??????????? ASP ????????, ????? ??????? ????? 
???????? ????????; 
?? «????????????????» ?????? ? ?? ?? ASP ????? ?? ???????? 
???????????? ?????????????? ?????? ? ??????????. 
??????????? ???????? ?? ????????????????? ?????? ???????:  
?? ????????? ??????? ? ???? ???????? ?????????; 
?? ??????? ???????????? ??????????? ? ?? ??????? ???????? 
??????? ??????????. 
????????? ??????????? ??????? ? ??????? ????????????????? ? 
???????? ??????????? ?? ?????? ????? ?????. ?? ??????????? ? ????????? 
?????????? ASP ?? ???????? ???????? ????????? ?? ?????? ?????? ??????? 
???????? ?????????? ??????????? ? ????????????????? ???????, ?? ? 
???????? ????????????????????? ??????? ??????????? ??????????? ? 
???????????? ????????? ? ?????. 
